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DUA pasangan graduan kembar. dari klri: Mlcheal Chin Uk Wei. Anthony Chin Uk. Sitl Mazlah Mohd. Faudzl dan Sitl Mazldah
Mohd. Faudzi ceria di hadapan lensa kamera selepas menerlma Ijazah daripada Sultan Sharafuddin Idris Shah pada Majlls
Konvokesyen Unlversitl Putra Malaysia Ke-37 dl Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenlan Sultan 5alahuddin Abdul Aziz
Shah. UPM. 5erdang. semalam.
KUALA LUMPUR 27 Okt. - Belajar
bersarnadansalingbersaingantara
satu sarnalain menjadi rutin dua






















sal rnilik sendiri pada suatu hari
nanti," kataSiti Maziahketikadi-
temui pada Konvokesyen UPM
Ke-37 di Serdangdekat sini hari
ini.
Sepanyak7,149graduanmene-
rima ijazah dan diploma ma-
sing-masingmerangkurnipelbagai
peringkatpengajianiaitu PhD, sa-





cheal Chin Lik Wei dan Anthony









kan satu prosespentingbagi me-
mastikansetiapmasalahdiselesai-
kanbersarna,"ujarnya.
ORANG ramal teruja memilih hasll pertanian dan benlh pokok pada Ekspo Pertanlan dan Pesta Konvokesyen
Universitl Putra Malaysia. Serdang. semalam.
JUALAN buku dan majalah dl tapak Utusan Melayu pada Ekspo Pertanlan dan Pesta Konvokesyen
Unlversltl Putra Malaysia. 5erdang.
Geraijualantanamanpertanianjadi taril<anpengunjung
"Daging yang dihasilkan ini
tanpabahanpengawetdan perisa
tambahan,menggunakantiga ba-


















ADIK-BERADIK Yousef Umar. Mohammad Uwais. Aishah Mohd. Hazril Munir dan
ibu mereka. Hazlina Mohamed bergambar bersama hadiah utama berupa basikal





UPM dan gerai jualan ini antara














pelbagai tanaman dengan harga
PERTANDINGAN mewarna mendapat sambutan menggalakkan pada Ekspo





KUALA LUMPUR 27 Okt. - Gerai
jualan hasil pertanian,anakbenih































din, 29, sehinggakini hampir 50
peratus stok bahan jualan sudah
dijual termasukpokok herba dan
